















































































































































 مقدمةال  
 البحث خلفية الفصل األول:
اللغة ىي نظاـ اعتباطّي إف على اخلوىل يف كتاب أزىر أرشد،  مهػمدقاؿ الدكتور 
 1متجانسة.لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ األفكار كادلشاعر من أعضاء مجاعة لغوية 
. يتكلم الناس هبا حوؿ هنر تغرس ك الفرات، سهوؿ السامية اللغة العربية من اللغة
السورية ك جزيرة العربّية. كلغة فنزَم، أشرّم، عربّم، عريّب ، سريٍّت، البابلي.من اللغة 
ة  ادلتنّوعة،  اللغة العربية اليت تصلح يف استعمالو إستمرارا حيّت اآلف. كانت اللغة العربيّ 
 2كائنة منذ قرنُت قبل اإلسالـ.
اللغة العربية ىي اللغة اليت إختارىا اهلل ليخاطب هبا عباده فأنزؿ هبا خاسبة شرائعو 
على أشرؼ رسولو زلمد صلى اهلل عليو كسلم كىو القرآف الكرَل كاألحاديث النبوية 
 3الشريفة.
تعليم اإلسالـ من القرآف اللغة العربية ىي أدة إتصالية فإف ذلا دكرا ىاـ يف فهم 
الكرَل ؤاألحادث النبوية كالكتب الدينية كالعلمية ادلكتوبة باللغة العربية كبدكف فهم اللغة 
 4العربية فال ؽلكن أف نفهم تعاليم اإلسالـ فهما جيدا.
أما أعلية اللغة العربية فما زالت عميقة اجلذكر يف قلوب ادلسلمُت يف العامل نظر  
إىل كضع ىذه اللغة بالنسبة القرآف كاحلديث النبوم ادلصدرين من أىم ادلصادر اليت تنشق 
 منها 
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يف  5مجيع تعاليم اإلسالـ اليت غلب أف يفهمها ادلسلموف كتطبيقها يف حياهتم اليومية.
خاصة يف . أصبحت اللغة العربية لغة عادلية. حيت يزداد اىتماـ اللغوين إلىها عصر احلاضر،
أصبحت اللغة العربية كاحدا من قصد تعليم يف مؤسسة العلمي ادلختلفة سواء   اندكنسي،
 كاف رمسيا اك غَت رمسي.
التعليم ىو حاجة اإلنسانية ادلطلقة اليت غلب الوفاء هبا من أجل ربقيق الغرض من  
احلياة. بدكف الًتبية، أنو تستحّل البشرية إىل التقدـ ىف حياهتم السعيدة. الوعي بأعلية الًتبية 
اليت ؽلكن أف توفر األمل ىف ادلستقبل، يشجع جهود ك اىتماـ البشرية عن التطوير التعليم. 
العناصر ادلأثورة يف عملية التعليمية ىو ادلعلم. صلاحا أك فشال من ادلواد ادلقدمة يف ة من كاحد
 الفصوؿ،
متعّلقة خبطة بادلعلم. كينبغي ادلعلم اف يكوف ادلبدع كادلبتكر يف زبطيط عملية التعلم، لتحقيقة 
 عن كفاءات األساسية كمؤشرات التعلم.
 التعليم حضر . البشر الذمريةالبشهم جدايف حياة مإف عامل التعليم 
ال توجد حياة بشرية ال تتحرؾ كال يوجد إنساف حي ىف ركود  دائما ستنموحياتو يف  دائما
  احلضارة اإلنسانية. طابعة. ككل ذلك بدأ يف التعليم، ألف التعليم ىو احلضارة
 إف الوسيلةكمخلوقات إجتماعية يرتبط البشر دائما بالتواصل مع البشر اآلخرين. 
األكثر فعالية لالتصاؿ ىي اللغة، ألهنا كسيلة لالتصاؿ بُت البشر مع إنساف آخر إما من 
بشر التواصل للؽلكن ك  خالؿ اللغة ادلنطوقة أك اللغة ادلكتوبة، هبدؼ نقل األفكار كادلشاعر.
 .لفهملاللغة جيدة كسهلة  إتقاف يدعمهابشكل جيد مع اآلخرين عندما تكوف 
للرموز الصوتية اليت يستخدمها أفراد اجملتمع للعمل معا للتفاعل اللغة ىي نظاـ 
كالتعرؼ على أنفسهم. كفقا للكَتاؼ يف مسارابراديبا يعطي معاٍل اللغة، كيذكر الفهم األكؿ 
                                                             





أنو كوسيلة لالتصاؿ بُت أفراد اجملتمع يف شكل رموز الصوت الناذبة عن أدكات خطاب 
 6الصوتية احملكمُت.ز و ؤثر على الرماليت ت تتصاالالثانيا، اللغة ىي نظاـ ا اإلنساف.
ادلستخدمة كفقا للحالة  اللغة كانتة إذا  مسيتم تشغيل عملية االتصاالت بسال
ادلوجودة يف  ىااربدد كالشركط كطبيعة ادلتكلم. كسيتم نقل فهم اللغة من أجل نقل الرسالة ؿ
 كالسياؽ الذم يكمن كراء خطاب. للغة يةارجاخلاللغة )الواقعية اللغوية( كلكن أيضا العوامل 
لذلك، غلب أف يكوف بُت ادلتحدثُت مع ادلستجيبُت الكالـ معادلة ادلعرفة حوؿ سياؽ 
  الكالـ حىت ال يكوف ىناؾ سوء فهم للرسالة اليت نقلها ادلتكلم.
 ةالتحدث، مهار  ةاالستماع، مهار  ةكأداة اتصاؿ ألربع مهارات يف اللغة، كىي: مهار 
الكتابة. ترتبط ادلهارات األربع ارتباطا كثيقا ببعضها بعض. أحد جوانب اللغة  ةكمهار  القراءة
االستماع تدعم مهارات  ةاليت غلب أف يتقنها الطالب ىو االستماع أك االستماع، ألف مهار 
أخرل، كىي التحدث كالقراءة كالكتابة. كستكوف قدرة الطالب يف االستماع أيضا مفيدة يف 
  ا.التواصل لفظي
كاالستماع ىو أىم مهارة يف عملية لتعلم العربية، حيث يضعها عدد من الدراسات 
يف ادلقاـ األكؿ، متفوقة على القدرة على القراءة كالكتابة. كذلك ألف شخصا ما لن يكوف 
قادرا على القراءة كالكتابة بشكل جيد إال بعد االستماع جيدا. كونو مستمع جيد ليس من 
 كن مهارة اليت ربتاج إىل ربفيز كػلتاج إىل أف تكوف على دراية باستمرار.قبيل ادلصادفة كل
االستماع ىو أيضا عملية تشمل أنشطة االستماع، كربديد، كتفسَت أصوات اللغة، مث تقييم 
 .تفسَت ادلعٌت كاالستجابة للرسالة الواردة ضمنا يف ادلركبة الفضائية
فهم الكلمات أك العبارات اليت االستماع ىي قدرة الشخص على ىضم أك  ةمهار 
يتحدث هبا أحد شركاء احلديث أك كسائل اإلعالـ. كؽلكن ربقيق ىذه القدرة يف الواقع من 







خالؿ ادلمارسة ادلستمرة لسماع االختالفات يف أصوات عناصر كلمة مع عناصر أخرل كفقا 
 7لتسجيل.خلطابات ماخراج احلقيقية إما مباشرة من ادلتحدثُت األصلي أك من خالؿ ا
االستماع ىو عملية االستماع إىل اخلطب الشفوية مع االىتماـ الكامل كالفهم 
كالتقدير كالتفسَت للحصوؿ على ادلعلومات، كالتقاط احملتول، كفهم معٌت االتصاالت اليت ال 
االستماع ىو األداة األكىل اليت  يقدمها ادلتكلم من خالؿ الكالـ أك اللغة ادلنطوقة.
البشر للتواصل مع زمالئهم البشر يف مراحل معينة، من خالؿ االستماع نعلم يستخدمها 
 8مفرادات، كأشكاؿ األرقاـ كتركيب.
بشكل عاـ، يتم زيادة مهارة االستماع إىل أقصى حد من حيث قدرة الطالب على 
فهم األصوات أك الكالـ باللغة العربية بشكل صحيح كبشكل صحيح. جونا يقسم القدرة 
تماع إىل أربعة، كىي: فهم ادلعٌت على الصعيد العادلي، كتفسَت اجلملة اليت تسمع، على االس
لذلك، ربتاج لغات  كإعطاء ربليل اجلملة اليت يتم مساعها كالتفاىم مع الرمحة من ما يسمع.
تعلم األطفاؿ إىل استخداـ اسًتاتيجيات سلتلفة هتدؼ إىل تطوير اللغة اإلصلليزية يف تعلم 
 9العربية كاستخداـ كسائل اإلعالـ ادلتنوعة اليت تدعم تعلم اللغة العربية. أطفاؿ اللغة
سوؼ يكوف للطفل ذبربة ذات مغزل يف ربسُت ادلهارات اللغوية حيث التعلم شلتعة 
ستكوف جزءا من حياة الطفل. اللغة ؽلكن أف تفسر على أهنا نظاـ عالمة، سواء ادلنطوقة 
للمساعدة يف تطوير االستماع إىل األطفاؿ،   البشر.كادلكتوبة كىو نظاـ االتصاالت بُت
ؽلكن للمعلمُت مساعدة يف توفَت التحفيز الذم يتم تفصيلو لتفرد كعمر كل طفل كاحد 
منهم ىو مع اسًتاتيجية مثَتة لالىتماـ. كيزداد تطور لغة الطفل دائما كفقا لتزايد عمر 
هبذه التطورات دائما، ألنو يف ذلك الطفل. كينبغي أف يويل اختصاصيو التوعية االىتماـ 
                                                             











الوقت، ػلددكف عملية تعلم األطفاؿ يف ادلستقبل. كال سيما اآلف يف ادلدارس األطفاؿ متس 
 أقل إثارة لالىتماـ يف تعلم اللغة العربية كخاصة يف مساع "إستماع".
الىتماـ األنشطة اليت يقـو هبا ادلعلموف يف حفز تنمية لغة الطفل خالؿ فًتة أقل إثارة ل
كالتحدم اليت يقل اىتماـ األطفاؿ هبا. حبيث يف زيادة القدرة على مساع الطفل ىو أقل 
جدا. كعادة ما تكوف االسًتاتيجية اليت يستخدمها ادلعلم ىي القصص اليت يركيها ادلعلم، 
بينما يركم ادلعلم القصة يف حُت أف الطفل يعمل فقط كمستمع سليب يف حوايل ستُت 
سبة أللطفاؿ متس الذين يبلغ عددىم حوايل ثالثُت طفل يف فئة كاحدة من ظلوذج دقيقة، بالن
  التعلم حيث ؽلكن التأكد من أف ىذا أقل فعالية ألف الطفل سوؼ يشعر بادللل كادلشبعة.
قد يتم تطبيق بعض أساليب التعلم بالفعل يف ادلدارس يف مجيع أضلاء إندكنيسيا، ألف 
أفضل تقدـ للطالب يف التعلم، كلكن ال يزاؿ لديهم بعض ادلعلمُت يرغبوف يف تقدَل 
السلبيات كاآلثار لكل طريقة التدريس اليت يطبقها ادلعلموف، كقد غلد مدرسو اللغة األجنبية 
أنو من الصعب العثور على طرؽ تعلم غلب حقا جذب النعناع تعلم الطالب يف تعلم لغة 
  أجنبية.
عالـ اليت تركز على ربسُت قدرة يف تطبيق كاحد من كسائل اإل ةرغب الباحثتلذلك، 
سلسلة اذلمس كسائل اإلعالـ، كمن اليت  ةالباحث اليت ستماع، كسائل اإلعالـ أفاال متعلم
بالسعادة دلتابعة التعلم يف  كفادلتوقع أف يكوف حال للطالب حريصة يف، دكافع، كيشعر 
اكتساب ادلعرفة بشكل جيد كمتابعة التعلم بشكل الفصوؿ الدراسية. كهبذه الطريقة ؽلكنهم 
  مريح.
 المشكالتالفصل الثاني: 
 فيما يلي: فجعلها الباحثة أساسا للبحث ىف ىذه الرسالة تأما ادلشكالت الىت س






 اذلمس طريقة با استخداـ السابع الفصل يف الطالب استماعمهارة  كيف‌.‌ب
  ؟ ليادلسلس
 بُت االستماع على لي فعاؿ ىف القدرةادلسلسطريقة اذلمس  استخداـىل ‌.‌ت
 ؟ التجرييب كالفصل ادلراقب السابع الفصل
 الموضوع يناتوضيح معالث: ثالفصل ال
شرح تقبل اخلوض ىف جوىر البحث ىف ىذه الرسالة، كانت من األحسن للباحثة أف 
طريقة اذلمس ادلسلسلي لتطوير كفاءة استماع  فعاليةادلعاٌل من موضوع الرسالة كىي "
" لفهم معٌت موضوع ىذه الرسالة   بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين باكباك طالب الصف السابع
ىو طريقة لتعلم مهارة االستماع حيث  اذلمس ادلسلسليتطبيق طريقة  كما قصدهتا.
الطالب يلعبوف كيدرسوف مع اذلمس رسالة إىل أصدقائهم مث أصدقاء األخَت يلفظ رسالة 
 اليت يسمعو بالصحيح.
 هأغراض البحث وفوائدالفصل الرابع: 
 :فهيىذا البحث  اليت يراد الوصوؿ عليهايف األغراض أما
بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين  طالب الصف السابع كفاءة مهارة االستماع دلعرفة .1
 اذلمس ادلسلسلي. طريقة الذم ال تستخدـ  باكباك
بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين  طالب الصف السابع كفاءة مهارة االستماعدلعرفة   .2
 .اذلمس ادلسلسليطريقة الذم تستخدـ  باكباك
طالب  مهارة االستماع طريقة اذلمس ادلسلسلي لتطوير كفاءة فعاليةدلعرفة  .3







 اليت يراد الوصوؿ إليها فًتجع إىل: فوائد البحثكأما         
 للباحثة .1
طريقة اذلمس ادلسلسلي لتطوير كفاءة مهارة زيادة ادلعلومات للباحثة عن 
 اللغة العربية. االستماع
 للطالب .2
اإلصلازات التعليمية للطالب ىف تعلم ادلواضيع العربية كخاصة ىف ؽلكن اف تعزز 
 مهارة االستماع.
 للمدرسة .3















 الهمس المسلسلي الفصل األول:
 الهمس المسلسلي - أ
لتجنب األخطاء كالغموض يف معٌت ادلصطلح أك ادلصطلح ادلستخدـ يف ىذه  
 ادلصطلحات على النحو التايل: ةالدراسة، سوؼ ػلدد ادلؤلف
فعالية "فعالية كفقا لعماف كومارية تظهر ربقيق اذلدؼ أك األىداؼ اليت كانت  
يف ربسُت قدرة اذلمس ادلسلسلي أنشئت". يف ىذه الدراسة، كمعٌت فعالية تظهر لعبة 
استماع الطالب على تعلم اللغة العربية. كفقا سوندانغ يف أكثينك ، كفعالية ىي استخداـ 
لتحتية يف كمية معينة يتم تعيُت كاعية من قبل إلنتاج عدد من السلع ادلوارد كادلرافق كالبنية ا
على أنشطة اخلدمات ادلنفذة.الفعالية تظهر صلاحا من حيث ما إذا كاف أك مل يتحقق 






 1٠كاذلياكل األساسية يف قدر معُت كاعية قبل أف تنتج عددا من الوظائف يف الوقت احملدد.
كؽلكن أف نستنتج أف الفعالية ترتبط بتنفيذ مجيع ادلهاـ الرئيسية كربقيق األىداؼ كحسن 
لألعضاء ككذلك العالقة ادلتبادلة بُت األىداؼ كالنتائج ادلعلنة التوقيت كادلشاركة الفعالة 
 كإظهار درجة ادلطابقة بُت األىداؼ ادلعلنة كالنتائج احملققة.
كؽلكن توضيح جوانب الفعالية بناء على رأم معصرة ، أف الفعالية ؽلكن أف تفسر فعالية 
 الربنامج من جوانب مثل:
أم ادلؤسسة، تكوف فعالة إذا نفذت ادلهمة أك يقاؿ إف جوانب ادلهاـ أك الوظائف، ‌.أ 
الوظيفة، فضال عن برنامج الدرس تكوف فعالية إذا كاف ؽلكن تنفيذ ادلهمة كالوظيفة 
 بشكل صحيح كادلتعلمُت تعلم
 جيدا. ‌.ب 
جوانب اخلطة أك الربنامج، ما ىو ادلقصود من اخلطة أك الربنامج ىنا ىو خطة التعلم ‌.ج 
 ذ مجيع اخلطط مث يقاؿ اخلطة أك الربنامج لتكوف فعالة.ادلربمج، إذا كاف ؽلكن تنفي
كؽلكن أيضا أف ينظر إىل جوانب القواعد كاألنظمة، كفعالية الربنامج من الوظيفة أك ‌.د 
ال القواعد اليت مت ازباذىا من أجل احلفاظ على أنشطة العملية اجلارية. كيشمل ىذا 
د ادلتعلقة بالطالب، إذا ما طبقت اجلانب كال من القواعد ادلتعلقة بادلعلمُت كالقواع
 ىذه القواعد بشكل صحيح يعٍت أف القواعد أك القواعد فعالة.
جوانب األىداؼ أك الظركؼ ادلثالية، كيقاؿ برنامج النشاط لتكوف فعالة من كجهة ‌.ق 
نتيجة إذا كاف اذلدؼ أك الظركؼ ادلثالية للربنامج ؽلكن أف يتحقق. كؽلكن مالحظة 
 .ن اإلصلازات اليت حققها ادلتعلموفتقييم ىذا اجلانب م
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قاموس منركت كيب اللغة األندكنيسية أف الطريقة ىي الطريقة العادية ادلستخدمة  .1
لتنفيذ كظيفة لتحقيق كفقا ادلطلوب؛ طريقة منهجية للعمل على تسهيل تنفيذ 
 11النشاط من أجل ربقيق األىداؼ احملددة.
تو اخلاصة يف القياـ بالتعلم. كمن يف عملية التعلم، غلب أف يكوف للمعلم طريق 
ادلستحيل أف يكوف لدل ادلعلم عملية تعلم كاضحة كمنهجية. بالطبع ىناؾ معايَت غلب 
الوفاء هبا أك طاعتها يف القياـ بالتعلم حبيث يتم ربقيق األىداؼ ادلتوقعة. ككفقا ؿ ىيبَتت 
ها بشكل جيد لتكوف ( فإف األسلوب ادلقصود ىو التقنيات اليت يتم تعميم1968بيسنو )
مقبولة أك ؽلكن تطبيقها بالتساكم يف ادلمارسة، أك رلاؿ االنضباط كادلمارسة. أعمق كفقا ؿ 
ىدايت كلمة الطريقة تأيت من اليونانية، ميثودكس شلا يعٍت الطريق أك الطريق. الطريق أك 
 12الطريق يعٍت ىنا ىو جهد أك جهد يف ربقيق شيء مرغوب فيو.
( فإف األسلوب يقصد بو توجو 1975، كفقا دلاكس سيبورين )كيف الوقت نفسو 
األنشطة اليت تؤدم إىل األىداؼ كادلهاـ احلقيقية. الطريقة اليت يستخدـ هبا ادلعلم يف 
التدريس حبيث ينتقل نقل العلم بسهولة حبيث يصبح الطالب مفهوما بشكل أفضل يسمى 
طريقة للطريقة اليت ميكن القياـ هبا  الطريقة ىي)«طريقة التدريس. كيصف ىَتم راىيويب( 
يقوؿ محيد دارمادم إف "الطريقة ىي الطريق ». ملمارسة أنشطة التعليم كالتعلم بشكل جيد
أك الطريق الذم غلب سبريره لتحقيق ىدؼ". كيف الوقت نفسو، كفقا لسرم أنيتا كييت 
شيء". من ىذه اآلراء سوبريايت "الطريقة ىي طريقة منتظمة أك الفكر الستخدامها يف ربقيق 
الثالثة ؽلكن أف تؤخذ طريقة االستنتاج ىو كسيلة لتقدَل ادلوضوع للطالب. كؽلكن أيضا أف 
تستخدـ أساليب من قبل ادلعلم كطريق للنجاح يف التدريس كالتعلم. كما سيؤثر اختيار 
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ادلعلمُت الطرؽ ادلناسبة على نتائج تعلم الطلبة. استخداـ أساليب مهمة جدا يف تعلم جلعل 
 13غلب أف تكوف ذكية يف ربديد أم طريقة كفقا لظركؼ الصف الذم كاف التدريس.
كيرل األب ك ـ. سوبرم أف "الطريقة األكثر دقة اليت يستخدمها ادلعلموف يف  
التدريس، من ادلتوقع أف تكوف أكثر فعالية أيضا ربقيق أىداؼ التعلم". كبالتايل، فإف 
تدريس سوؼ يؤدم أيضا إىل اطلفاض يف نتائج تعلم الطالب. األخطاء يف ربديد أساليب ال
ىناؾ العديد من العوامل اليت تؤثر على استخداـ أساليب التدريس يف سبَتيت اليت اقًتحها 
 ىي: 14كينارنو سورمخد يف سييفوؿ حبرم دجامرة كأسواف زين
 أىداؼ أنواع ككظائف سلتلفة .1
 الطالب بدرجات متفاكتة من النضج .2
 فةحاالت سلتل .3
 مرافق ذات نوعية سلتلفة ككمية .4
 ادلعلمُت الشخصية كقدراهتم ادلهنية سلتلفة. .5
توفر أيضا التوجيو يف ربديد الطريقة اليت سيتم استخدامها يف عملية التدريس كالتعلم، دبا يف 
 ذلك على النحو التايل:

















ركسدم رسالف األسلوب كنشاط علمي يتعلق بالعمل يف فهم موضوع أك موضوع اقًتح 
 حبث يف زلاكلة للعثور على إجابة علمية كصحة شيء مدركس.
سلسلة اللعب أك سلسلة البسكويت لعبة ىي لعبة نقل ادلعلومات عن طريق  .2
اذلمس اذلمس من الطالب إىل الطالب بسرعة كبعناية. يتلقى العب األكؿ 
من معلمو، مث ؽلر على ادلباراة الثانية، كىلم جرا. آخر العب مث ؽلر  معلومات
 الرسالة مرة أخرل إىل معلمو أك يكتب ادلعلومات على كرقة اليت مت توفَتىا.
 .أىداؼ اللعبة ىو دلمارسة مهارات االستماع كاالستماع للطالب 
 .األدكات ادلستخدمة ىي مجل أك رسائل قصَتة يهمسها ادلعلم 
  اللعبكيفية 
-6جعل الطالب يف رلموعتُت أك ثالث رلموعات. كتتكوف كل رلموعة من ‌-أ 
 طالب. 7
تعيُت الطالب للوقوؼ كتصطف مستقيم الظهر. ادلعلم يهمس كلمة أك ‌-ب 
عبارة معينة يف شكل رسالة إىل الطالب الرائدة من كل رلموعة كيهمس 
األخَت على الطالب إىل صديق ادلقبل، الذم يسَت كراء ذلا. كأجاب الطالب 
 موجو كغلب تسجيل الرسالة على احلائط أك السبورة.
يقارف ادلعلموم نتائج كل رلموعة كػلدد الفريق الذم سبكن من التقاط رسالة -ج 
السمع احلقيقية. أسرع رلموعة ككتابة الرسالة بشكل صحيح ىو الفائز. كأبطأ 
 كأكثر اجملموعات عرضة للخطأ ربصل على العقاب.
( أف تقنيات سلسلة القصص ىي إحدل التقنيات يف تدريس 199٠)كيرل تارغلاف  





(، قصص سلسلة ؽلكن 199٠نشر القصة مرة أخرل للطالب األكؿ. كفقا لتارغلاف )
 15تطبيقها مع اخلطوات التالية.
 قصة مكتوبة على قطعة من الورؽ. يقـو ادلعلم ببناء .1
 يتم قراءة القصة مث حفظها من قبل الطالب.  .2
 الطالب األكؿ ػلكي القصة، دكف النظر إىل النص، للطالب الثاٍل. .3
 الطالب الثاٍل ػلكي القصة للطالب الثالث.  .4
 الطالب الثالث يعيد القصة إىل الطالب األكؿ.  .5
 صوتو. كما ػلكي الطالب الثالث القصة يتم تسجيل  .6
 يكتب ادلعلم زلتول السجل الطاليب الثالث على منت الطائرة.  .7
 تتم مقارنة السجالت مع النص األصلي للقصة. .8
 لتطبيق تقنيات قصة سلسلة اخلطوات ادلطلوبة على النحو التايل:
يعد ادلعلم قطعة من الورؽ تقرأ رسالة )حوايل كاحد أك ثالثة مجل( يعرض علی  .1
 الطالب.
يريد أف ينقل عن األحداث اليت ىي مثَتة لالىتماـ للغاية كذات مغزل رسالة ادلعلم  .2
للطالب. على سبيل ادلثاؿ: كيفية ربسُت نتائج التعلم، كتطبيق االنضباط الذايت، أك 
 الدافع للتعلم.
يتلقى الطالب الذين غللسوف يف اجلبهة رسالة من ادلعلم كسبريرىا إىل الطالب غللس  .3
 ط من قبل الطالب أماـ الطبقة يف حُت يقف.جبانبو. كيتم ىذا النشا
الطالب الذين تلقوا رسائل إعادتو إىل الطالب اآلخرين. كيتم ىذا النشاط حىت  .4
 ثالثة طالب فقط. مث ػلكي الطالب الثالث القصة إىل الطالب األكؿ.
 يقارف ادلعلموف كالطلبة زلتول أكؿ قصة للطالب بالثالث. .5
                                                             





  :فواعده 
 أكثر فعالية.التعلم ػلدث على ضلو  .1
 نشاط الطالب آخذ يف االزدياد. .2
 ىناؾ تفاعل إغلايب بُت الطالب كالطالب كبُت الطالب كادلعلمُت. .3
 عملية التعلم يذىب أكثر تركيزا كأكثر إثارة لالىتماـ. .4
باإلضافة إىل الفوائد ادلذكورة أعاله، كتطبيق تقنيات القصة التسلسلية كفقا للنتائج يف ىذا 
 العديد من العقبات كالعقبات، مثل:اجملاؿ لديها 
 ال يزاؿ الوقت ادلتاح غَت كاؼ. .1
 يتطلب تقييم دقيق. .2
 اجلمل الطويلة من أكثر من ثالث مجل ال تزاؿ صعبة دلراقبة. .3
تشكيل رلموعة يف تطبيق تقنيات قصة ادلسلسل ؽلكن أف تثَت اىتماـ الطالب  
عندما يستمع الطالب إىل الرسائل،  كالدافع للتحدث كاالستماع يف كقت كاحد إىل احملادثة.
يتم تذكَت الطالب ببعضهم البعض مع أعضاء اجملموعة اآلخرين. كيتم ذلك حبيث الطالب 
ال يسيئوف فهم زلتول ادلواد سيماكاف. ىذه الظاىرة ذبعل الطالب غلب أف يكونوا قادرين 
واد سيماكاف عندما على االستماع بعناية، ألف الطالب ؼلشوف أف ؼلطئ يف نقل زلتويات ادل
قيل لو أف يتكلم. ىذا النشاط ادلعلم ىو جهد ادلعلم جلذب انتباه الطالب، كالدافع، كالدافع 
حبيث يف النهاية ؽلكن أف زبلق نشاط الطالب كحرص يف ذلك الوقت لتقدَل زلتول ادلواد 
 أماـ الصف.
 اإلستماع  - ب
)االلتفات( جيدا ما يقاؿ أك االستماع كفقا دلعجم أندكنيسي كبَت ىو لالستماع  
قراءة يف شخص. كعالكة على ذلك، أكضح مويليونو أف السمع يفسر على أنو "اصطياد 





اليت يتحدث ادلهارات اللغوية، كاالستماع ىو ادلهارة اليت تسمح للمستخدـ اللغة لفهم اللغة 
هبا شفويا. بسبب كفرة من االتصاالت اليومية القياـ بو شفويا، ىذه القدرة من ادلهم جدا 
أف تكوف شللوكة من قبل كل مستخدـ اللغة. دكف القدرة على االستماع جيدة، سيكوف 
ىناؾ العديد من سوء الفهم يف التواصل من ادلستخدمُت لغة زميل، كاليت ؽلكن أف تسبب 
 16تلفة يف تنفيذ ادلهاـ كاألنشطة اليومية.عقبات سل
 أىداؼ تعلم اإلستماع 
 الغرض من تدريس إستيما يف تعلم اللغة العربية:
 معرفة كسبييز صوت احلركؼ العربية بشكل صحيح كبشكل صحيح. .1
 معرفة كسبييز القركد الطويلة كالقصَتة. .2
 سبييز احلركؼ متساكية تقريبا األصوات يف النطق. .3
 صوت احلركؼ بالتشديد كبالتنوين.معرفة كسبييز  .4
 معرفة عالقة صياغة سليمة مع صياغة الكتابة. .5
 االستماع إىل اللغة العربية دكف استكشاؼ البنية النحوية للمعٌت. .6
 مساع كفهم ادلفردات العربية كفقا ذليكل احملادثة اليومية. .7
 معرفة تغيَت ادلعٌت كفقا لتغَت شكل الكلمة. .8
 ات العربية يف تأليف الكلمات للتعبَت عن معناىا.فهم استخداـ أشكاؿ الكلم .9
استخداـ مودزاكار، موناتس، أداد، أفاؿ، كغَتىا من جوانب استخدامو يف اللغة  .1٠
 لتوضيح ادلعٌت.
 فهم ادلعٌت ادلتعلق باجلوانب ادلختلفة كالثقافات األجنبية. .11
نفس اللغة  إف معرفة ادلادة يف الكلمة العربية زبتلف أحيانا عن معانيها كتقريبا .12
 األصلية للمعلم
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 فهم ما يريده ادلتكلم عند التعبَت عن الظركؼ. .13
 تعرؼ أنواع الفيل اليت سبثل احملادثات اليت تتطلب إجابات. .14
 فوائد اليقُت من ىذه اجلوانب يف تطبيق االستماع إىل العربية يومياطلب  .15
 أعلية اإلستماع 
ة شيء من خالؿ االستماع إستماع ىو شيء غَت عادم ألف كاحد قادر على معرف‌-أ 
أكال من القراءة. على سبيل ادلثاؿ، الطفل الذم يستمع إىل صوت مث يطور 
الكلمات قبل أف يتمكن من القراءة. لذلك، كاحد قادر على االستماع أكال عند 
 نطق الفادز كىيكل اللغة.
ىناؾ حاجة إىل االستماع عندما تكوف ىناؾ أنشطة تتطلب السمع ‌-ب 
: األسئلة كادلناقشات كقشوش كاحملاضرات كاخلطب كأنشطة االستماع كاالىتماـ، مثل
 األخرل.
تدريب السمع كالفهم كتكرار كلمات ادلتكلم. كعادة ما يتم ذلك من قبل الطالب -ج 





  الباب الثالث
 طريقة البحث
 البحثنوع  الفصل األول :
كانت الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي التجريب. يتم اختيار ىذه 
الطريقة ألف الغرض الرئيسي من ىذا البحث ىو معرفة تأثَت العالج ، كىو تنفيذ 
تعلم اللغة العربية باستخداـ طريقة اذلمس ادلسلسلي ادلطبق على رلموعة التجربة مث 
بتعلم اللغة العربية دكف استخداـ طريقة اذلمس مقارنة مع رلموعة التحكم اليت يقـو 
 ادلسلسلي.
ؽلكن تصنيف التجارب اليت يقـو هبا الباحثوف يف ىذا البحث على أهنا          
ذبارب زائفة )شبو التجربة(. كذلك ألف التجارب مل تف بأم من ادلعايَت اليت 
تتطلبها التجربة احلقيقية، كىي عشوائية موضوع البحث. ككما ىو معركؼ، ينبغي 
عشوائيان. ىذا غَت شلكن يف ىذه  اختيار أخذ العينات من الدراسات التجريبية
الدراسة ، حيث مت تشكيل مواضيع البحث يف الفئات الطبيعية ، لذلك من 
ادلستحيل القياـ بالعشوائية. كدلعاجلة أثر عدـ العشوائية، غلب أف تكوف للعّينات 
ادلختارة نفس اخلصائص. كمع ذلك ، يف ىذه احلالة ال تعمل رلموعة التحكم 








 منهج البحث: الفصل الثاني 
يف زلاكلة جلمع كربليل البيانات، تشَت الباحثة بالتأكيد إىل األحكاـ كاإلجراءات 
اليت مت كضعتو يف ىذا البحث، كادلعايَت يف إعداد العمل العلمي نفسو. من ادلوضوع 
 .استخدمت الباحثة مقاربة نوعية
استخدمت الباحثة ىذا النهج النوعي من خالؿ اإلشارة إىل أف النهج النوعي ىو 
إجراء حبثي ينتج بيانات كصفية يف شكل كلمات أك مجل مكتوبة أك شفهية من الضمَتيُت، 
ين ىم أيضنا موضوع البحث. ككذلك سلوكيات ؽلكن مالحظتها من قبل الباحثُت الذ
البحث النوعي ىو "إجراءات حبثية تنتج بيانات كصفية يف شكل كلمات مكتوبة أك لفظينا 
 17.من أشخاص كسلوؾ ؽلكن مالحظتو
قيل، إف البحث النوعي ىو "هنج حبثي يكشف عن موقف اجتماعي معُت من 
مجع البيانات  خالؿ كصف الواقع بشكل صحيح ، يتكوف من كلمات تستند إىل تقنيات
كبالتايل، "ال يعترب البحث  18ذات الصلة كاليت يتم احلصوؿ عليها من ادلواقف الطبيعية."
النوعي رلرد زلاكلة لوصف البيانات، كلكن الوصف ينتج عن مجع البيانات الصحيحة 
ادلطلوبة نوعينا، كىي ادلقابالت ادلتعمقة كادلالحظة بُت ادلشاركُت كدراسات ادلستندات 
 19ثليث.كالت
 ىناؾ مخس خصائص رئيسية للبحث النوعي ، كىي:
 البحث النوعي لو إعدادات طبيعية كمصادر بيانات مباشرة.‌. أ
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البحث النوعي كصفي ، أم البيانات اجملمعة يف شكل كلمات ، صور ، كليس ‌. ب
 أرقاـ. حىت لو كانت ىناؾ أرقاـ ، فهي داعمة.
ًتجم فيها مجيع الظواىر إىل أنشطة يؤكد البحث النوعي على عمليات العمل اليت ت    ج.
 يومية.
د. البحث النوعي ؽليل إىل استخداـ هنج االستقرائي. مت ذبميع التجريدات من قبل 
الباحثُت على أساس البيانات اليت مت مجعها كذبميعها معا من خالؿ مجع 
 البيانات خالؿ العمل ادليداٍل يف موقع الدراسة.
ًتكيز على ادلعٌت ، أم أف تركيز الدراسة يرتبط مباشرة ق. يوفر البحث النوعي نقطة لل
 2٠ دبشاكل احلياة البشرية.
كىكذا ، استخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة منهجنا حبثينا نوعينا كاف حثينا 
 كصفينا.
 المجموع الكلى والعينة النموذجية  :  الفصل الثالث
 المجموع الكلى . أ
أّف اجملموع الكلى ىو كل شيئ قاـ عليو البحث العلمي، كىف ىذا البحث يكوف 
ككاف عددىم  الفصل السابع  بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين باكباك تالميذاجملموع الكلى ىو 
 تالميذ.  164
 العينة النموذجية . ب
يف الفصل السابع  بادلدرسة الثانوية  تالميذأما العينة النموذجية ىف ىذا البحث ىي ال
 تالميذ.  ٠6ككاف عددىم  2٠17سنة   مداٍل الدين باكباك
                                                             





  ريقة جمع المواد : الرابع  الفصل
يف ىذه الدراسة سوؼ تستخدـ الباحثة العديد من تقنيات مجع البيانات اليت           
 تتوافق مع األحباث اليت ستتم تنفيذىا، كىي على النحو التايل: 
 المالحظة . أ
 21.يف القاموس اإلندكنيسي الكبَت، تعٍت ادلالحظة ادلالحظة أك ادلراجعة الدقيقة
ؿ فكرة ادلالحظة، كلكن من بعض يف حُت أعرب كل من اخلرباء عن آراء سلتلفة حو 
 ىذه اآلراء ىناؾ فهم مشًتؾ بأف:
تشمل أنشطة ادلراقبة "عمل ادلالحظات كتسجيل األحداث بشكل منهجي 
 22كالسلوكيات كاألشياء ادلرئية كاألشياء الالزمة لدعم البحث اجلارم".
للسلوؾ أك السبب الذم غلعل الباحثُت يقوموف بادلالحظات ىو تقدَل صورة كاقعية 
األحداث، كاإلجابة على األسئلة، كادلساعدة يف فهم السلوؾ البشرم، كتقييمو لقياس 
 جوانب معينة كتقدَل مالحظات حوؿ تلك القياسات.
ادلالحظات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي،مالحظات عدـ ادلشاركة، كىي "ادلالحظات 
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 البيانات اليت تريد البحث عنها باستخداـ تقنية ادلالحظة ىذه ىي:
البيانات ادلتعلقة بًتكيز الباحثة ىي: شكل إبتكار ادلدّرس يف ترقية   الدكافع لتعلم  .1
الطالب،  الطالب، كالقيود اليت يواجهها إبتكار ادلدّرس يف ترقية الدكافع لتعلم
كاجلهود ادلبذكلة للتغلب على العقبات اليت يواجهها ادلعلموف يف إبتكار ادلدّرس يف 
 ترقية الدكافع لتعلم الطالب،
 ادلوقع اجلغرايف للمدرسة. .2
  حالة ادلرافق ادلدرسية كالبنية التحتية. .3
         أداة االختبار‌. ب
أك األدكات األخرل فإف االختبارات عبارة عن سلسلة من األسئلة أك التمارين 
 ادلستخدمة لقياس مهارات أك معرفة الذكاء أك قدرات أك مواىب األفراد أك اجلماعات.
 فيما يلي أدكات اختبار سلتلفة : 
بادلفهـو   ختبار الشخصية ، يستخدـ للكشف عن شخصية الشخص كما تقاس  .1
 .الذايت ، كاإلبداع ، كاالنضباط ، كالقدرات اخلاصة ، إخل
  .الكفاءة ، يستخدـ لقياس أك معرفة موىبة شخصاختبار  .2
اختبار الذكاء ، يستخدـ إلجراء تقديرات أك تقديرات للمستول الفكرم للشخص  .3
  .عن طريق إعطاء مهاـ سلتلفة للمشاركُت أك ادلتحدثُت
  .تستخدـ اختبارات ادلواقف لقياس مواقف الناس ادلختلفة .4
       ة الشخص يف شيءاختبار الفائدة ، كتستخدـ الستكشاؼ مصلح .5
كادلقابلة   تنقسم أدكات االختبار إىل عدة أنواع ، كىي االستبياف أك االستبياف .6





تنقسم أدكات االختبار إىل عدة أنواع ، كىي االستبياف أك االستبياف كادلقابلة        
 كادلراقبة كالوثائق :
  . االستبياف كاالستبياف1
 اف ىو عدد من األسئلة ادلكتوبة اليت يتم استخدامها للحصوؿ على االستبي
معلومات من اجمليب مثل التقارير حوؿ شخصيتو أك األشياء اليت يعرفها. ينقسم االستبياف 
 :أشكاؿ ، كىي  4إىل 
                                               استبياف االختيار من متعدد .1
                                                              استبياف مقاؿ .2
                                                    قائمة التحقق االستبياف .3
                                                     استبياف مقياس التقييم .4
                                                                               مقابلة2. 
 .ادلقابلة عبارة عن حوار غلريو القائم بإجراء ادلقابلة للحصوؿ على معلومات من ادلقابالت
 : أنواع ، دبعٌت  3 انطالقا من التنفيذ ، ؽلكن تقسيم ادلقابالت إىل
حُت ال  مقابلة رلانية ، كالباحث حر يف أف يسأؿ أم شيء للشخص اخلبَت يف  .1
 .يتذكر البيانات اليت سيتم مجعها يزاؿ
                    مقابلة موجهة ، يقدـ الباحثوف أم أسئلة سيتم طرحها .2
 .ادلقابالت اجملانية ادلوجهة ، مزيج من ادلقابالت اجملانية كادلقابالت ادلوجهة .3





مجيع ىي البحوث اليت ذبرل من خالؿ تركيز االنتباه على كائن من خالؿ إشراؾ 
 ادلنتظمة غَت ادلالحظة علا ، نوعُت إىل ادلراقبة تقسيم ؽلكن احلواس للحصوؿ على البيانات.
  .ادلنهجية كادلراقبة
 يف .الفئة كنظاـ اإلشارة نظاـ استخداـ كعلا ، بطريقتُت بادلالحظة القياـ مكن
 ادلغلقة كادلالحظات ادلفتوحة ادلالحظات كىي ، أنواع 3 إىل ادلالحظة تقسيم ؽلكن ، التعليم
 .ادلباشرة غَت كادلالحظات
   التوثائيق4. 
اليت تتعلق دبسائل  الطريقة اليت ذبمع فيها الباحثة ادلعلومات بتسجيل األشياء   
البحث. ستأخذ الباحثة ادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة كادلباٍل كمكمالت ادلدرسة كغَتىا 
    من األشياء اليت تتعلق ببحث ىذه الرسالة.
 ت. التوثيق
التوثيق جاىز الستخداـ بيانات البحث، كما تكمل الوثائق بيانات ادلراقبة 
تعمل الوثيقة على النظر يف الشكوؾ ادلختلفة يف عملية البحث، كذلك عند  كادلقابلة.
أما بالنسبة لنتائج البحث، فإف ىذه الطريقة  24(. ادلتقاطع التدقيق ادلتقاطع )التحقق
البيانات اليت ذبمعها الباحثة من خالؿ ىذه  ستجعل بيانات البحث أكثر مصداقية.
ادلصنفُت على أنو متوسط  الطريقة ىي بيانات يف شكل كثائق مكتوبة تتعلق بعدد الطالب
 القراءة يف دركس ادلطالعة. مستول فهمهم يف حيث من أكمرتفع
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البيانات ادلطلوب البحث عنها يف أسلوب التوثيق ىي: البيانات ادلتعلقة برؤية ادلدرسة 
كرسالتها، كبيانات ادلرافق كالبنية التحتية للمدرسة، كبيانات ادلعلم كالطالب، كاذليكل 
 التنظيمي للمدرسة.
 
الفصل السابع  بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين ادلالحظة ىي مهارة طالب ‌. أ
ىي طريقة مجع ادلعلومات بادلراقبة ادلباشرة على مهارة طالب ادلالحظة  باكباك
عن فهم اللغة العربية بعد  الفصل الثامن  بادلدرسة الثانوية مداٍل الدين باكباك
الدراسة. ككذلك ايضا ذبمع الباحثة ادلعلومات ادلتعلقة بإستخداـ كرقة 
 ادلراقبة.
الباحثة الطالب جلمع ادلعلومات  اإلختبار ىي أسئلة اإلمتحاف كسبتحن هبا‌. ج
ماتت عن مهارة طالب الفصل السابع بادلدرسة الثانوية مداٍل عالء  عن
 دين باكباك
التوثائيق ىي الطريقة اليت ذبمع فيها الباحثة ادلعلومات بتسجيل األشياء اليت ‌. ح
تتعلق دبسائل البحث. ستأخذ الباحثة ادلعلومات عن أحواؿ ادلدرسة كادلباٍل 
 .ت ادلدرسة كغَتىا من األشياء اليت تتعلق ببحث ىذه الرسالةكمكمال
 طريقة تحليل المعلومات   :الخامس الفصل 
أما طريقة التحليللم اليت تستخدمها الباحثة ىف تنظيم ادلعلومات حىت تكوف تركيب 
 نظاـ البحوث فهي:
 إعطاء صورةكصف أك  يعمل على التحليل الذم ىوالتحليل اإلحصائي الوصفي؛  .1





يستخدـ إلتياف بوصف   .25العمـو االستنتاجات ادلنتصرة أك السارم على أف ػللل
نتائج الدراسة اللغوية العربية اليت عثر عليها تالميذ اجملموعُت ادلختربين. فنتائج ىذه 
 ترتيب ادلرتبات فيما يلي:الدراسة تقارف باستخداـ 
 
           ترتيب فهم ادلواد
 درجة فهم المواد مرتبات
1٠٠-86 شلتاز  
 71-85 جيد جدا
7٠-56 جيد  
55-41 كسط  
4٠-26 ضعيف  
 طريقة الوصفي الكمي .2
 تستخدـ ىذه الطريقة لوصف ادلعلومات الكمية خبطوات فيما يلي:
 جدكؿ تكرر؛ تعيُت معدؿ الدرجة برموز:‌( أ
 
    = 
  
 
    
 :حيث
Mx  =  معدؿ الدرجة 
 مجلة حاصل الضرب من كل رلموع =    
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N    = مجلة العينة 
(Gay, L.R., 199٠: 361) 
 االضلراؼ اجملموعي‌( ب
   = √   





= مستول االضلراؼ          SD 
          = مجلة معدؿ الدرجة  
= مجلة معدؿ الدرجة ادلربعة   (  )2 
مجلة العينة   =                                                        N     
 ss = مستول الدرجة
(Gay, L.R., 199٠ : 362) 
     
تعيُت فرؽ كبَت بُت اجملموعُت اجملرب كادلراقب. ىذا النوع من االختبار يقاـ باستخداـ  .3
"uji t" :برموز فيما يلي 
t = 
 




  1    2








   
(Gay, L.R., 199٠ : 4٠٠) 
 حيث:







 =  معدؿ الدرجة للمجموع اجملرب  
 
 2
 =  معدؿ الدرجة للمجموع ادلراقب  
 الدرجة من اجملموع اجملرب=  مجلة مستول   1   
 =  مجلة مستول الدرجة من اجملموع ادلراقب 2   
 =  مجلة العينة عند اجملموع اجملرب 1  












 على موقع البحثنظرة عامة  :  الفصل األكؿ
 مدٍل باكباك ىو كما يلي:ادلدرسة الثانوية لوصف العاـ دلدنية تسناكية         
 تسناكية مدرسة / اإلسالمية الصعود مدرسة عن تارؼلية نبذة .1
 .عالء الدين مدٍل 
أسست مدرسة مدٍل مدٍل عالء الدين باكباك من قبل مؤسسة عائلة   العُت            
مارس  2٠يف  2٠٠1من  29عالء الدين ماكاسار الكبَتة مع شهادة التأسيس رقم 
 ، برئاسة مستشار علم الدينية اإلسالمية احلكومية عالء الدين ماكاسار. 2٠٠1
حوؿ الفريق  2٠٠1أكتوبر  9بتاريخ  2٠٠1من  ٠2على مرسـو رئيس اجلامعة           
التحضَتم إلدارة ادلدارس الداخلية اإلسالمية / ادلدرسة مدٍل عالء الدين باكباك ، يعمل 
،  2٠٠2يناير  28الفريق على اختيار توظيف ادلعلمُت )ادلعلمُت(. مت اختيار التوظيف يف 
التنفيذم دلؤسسة علم الدينية شخصنا ، بناءن على مرسـو اجمللس  14كمت بنجاح اجتياز 
،  17مايو  2٠٠2من  ٠1. رقماإلسالمية احلكومية عالء الدين ماكاسار لألسرة الكبَتة 
2٠٠2 . 
اليت سبيزت بتسمية طالب جدد للعاـ  MBPصدكر ادلرسـو أعاله ، كانت أنشطة         
. يعتمد تنظيم أنشطة التعليم ادلدرسة الثانويةشخصنا لل  4٠،  2٠٠2/2٠٠3الدراسي 





من ِقبل رغلنت  2٠٠2يونيو  22. مت افتتاح عملية التعليم كالتعلم رمسينا يف 542/2٠٠2/ 
 غوا رغلنسي ، شلثلة يف مكتب كيسرا .
 كالرسالة الرؤية مدرسة .2
 رؤية
كوهنا مركز التميز يف تكوين كتطوير ادلوارد البشرية الذين يتقنوف العلـو )الدين كالعامة( 
 كالتكنولوجيا كذلا شخصية جيدة.
 المهمة
 ربسُت نوعية الطالب يف رلاالت الدين كالعلـو العامة   كالتكنولوجيا.‌. أ
 األجنبية )العربية كاإلصلليزية(.ربسُت قدرة الطالب يف رلاؿ إتقاف اللغات ‌. ب
 تعريف الطالب بقيم األخالؽ.‌. ت
 ربسُت نوعية أعضاء ىيئة التدريس من أجل ربسُت نوعية التدريس كالتعلم.‌. ث
 إعداد ادلرافق التعليمية ادلناسبة.‌. ج
 هدف
 بناءن على الرؤية كالرسالة ، فإف األىداؼ ادلراد ربقيقها ىي:‌. أ
 ية كنزاىة.ربقيق الطالب األذكياء ، لديهم شخص‌. ب
 مهارات لغوية متفوقة كتنافسية‌. ت
 ىل لديك سلوؾ جيد كلشها نظرة كاسعة.‌. ث
 أعضاء ىيئة التدريس ادلتفانُت كادللتزمُت بشدة‌. ج
 توفر ادلرافق الكايف‌. ح





أنواع ادلباٍل احمليطة بادلدرسة: ادلباٍل احمليطة بادلدرسة ىي ادلتاجر كالسكن كبيوت ‌. أ
 السكاف.
البيئة ادلدرسية: حالة مدرسة مدٍل باكباك إـ يت إس اآلف ، مت ذبديد بعض حالة  ‌. ب
 ادلباٍل كىناؾ أيضا فصوؿ دراسية إضافية كصاالت نـو مشًتكة.
 ادلدرسة مرافق .4
ادلدارس الداخلية اإلسالمية / مدرسة مدٍل عالء الدين لديها مرافق ؽلكن تصنيفها على أهنا  
 ة ادلستمرة ، كتشمل ىذه ادلرافق:كافية كدعم عملية التعلم ادلواتي
 
 البيان الغرف رقم
 جيدة الفصوؿ   1
 جيدة غرفة رئيس ادلدرسة 2
 جيدة غرفة نائب رئيس ادلدرسة 3
 جيدة غرفة ادلدرسُت 4
 جيدة غرفة اإلدارة 5
 جيدة معمل الطبيع 6
 جيدة معمل احلاسب 7
 جيدة ادلكتبة 8
 جيدة غرفة اإلرشاد كاإلستشارة  9
 جيدة غرفة الصحية الطالب 1٠
 جيدة محّاـ ادلدرسُت 11





 جيدة أدكات الرياضة 13
 جيدة العرض 16
 جيدة آلة التصوير 17
 جيدة ادلصلى /ادلسجد 18
مداٍل عالء الدين باكباكادلصدر: إدارة دلدرسة   
 
                                                          أكضاع ادلدرسُت .5
ما بالنسبة حلالو ادلعلمُت ادلدرسة مدٍل الدين غوكا رغلنسي السنو الدرس          
ؽلكن اف ينظر اليو يف اجلدكؿ التايل : 2٠19/2٠2٠  
 مداٍل عالء الدين باكباكأكضاع ادلدرسُت ىف ادلدرسة 
 المعلمالدرس  األسماء رقم
 العربية .اللغة عبد.رجب، س. أ غ 1
 اإلسالمية الثقافة تاريخ الدكتورة احلاجة مرىاٍل 2
 الطبيعية العلـو الدكتورة بيس 3
 القرآف كاحلديث ىَتناة، س. أ غ 4
 الفقهية الدكتورة قمريو 5
 كالفن الثقافة. سطرم عفرجكو، س ، ـ. ؼ د 6





 اللغة اإلندكنيسية سيت رخية، س. ؼ د 8
  القرآف احلديث امحد.ق، س. ؼ د،ـ،ؼ د 9
 اإلسالمية الثقافة تاريخ نوررمحو اسناكم، س. ؼ د،ـ،ؼ د 1٠
 علم الرياضية الدم ريكيانتو، س. ؼ د 11
  اللغة اإلندكنيسية سيت ىثمو، س. ؼ د 12
 الطبيعية العلـو نورفطمو، س. ؼ د 13
 طائرة ككانت رمحدٍل، س. ؼ د 14
 اجلنسية الًتبية ترصهارتو، س. ؼ د 15
 الرياضيات  أمَتالدين منصور، س. ؼ د 16
 االجتماعية العلـو مسصكر، س. ؼ د 17
 الرياضيات  ىاردينيت، س. ؼ د دك 18
 اللغة اإلندكنيسية رزقي اسريانيت، س. ؼ د 19
 اللغة اإلندكنيسية نادركة، س. ؼ د 2٠
 االجتماعية العلـو. مسركة، س. ؼ د 21
 القرآف ةككتاب تءالقرا حورم، س ؽ 22





 القرآف ةككتاب تءالقرا إسنا يانيت، س. ؽ 24
 اللغة اإلصللزية فتمويت، س. ؼ د 25
 العربية .اللغة نورىداية، س. ؼ د 26
 الطبيعية العلـو فرطو، س. ؼ دصويف  27
 العقيدة كاألخالؽ رفقة نورسفر، س. ؼ د 28
 العقيدة كاألخالؽ رعلدٍل، س. ؼ د 29
 كالفن الثقافة نور ألفية، س. ؼ د 3٠
مداٍل عالء الدين باكباكادلصدر: إدارة ادلدرسة   
 مداٍل عالء الدمالثانوية األمساء التالية من الطالب يف ادلدارس   .6
 مداٍل عالء الدم الثانوية األمساء التالية من الطالب يف ادلدارس              
 الباحثُت يف   البحث العلمي ،  ، مل يتعرؼ الباحثوف علي مجيع أمساءباكباك غوك
 كالطالب الذين يدرسوف يف الفصل الدراسي السابع. أمسائهم علي القائمة.
 الجنس األسماء رقم
 ذكر عقلة علَتة أكرب 1
 ذكر عبد ادلالك  2
 ذكر عبداف سيكورا نوير 3
 ذكر آده شزقو اذلمزة 4 
 ذكر أغوس أسَتيانتو 5





 أنثى اندف مغفره ؾ 7
 أنثى ىردف صت رمدىاف 8
 ذكر كش نسيفو نفر 9
 أنثى مغفره لطفي سلول  1٠
 ذكر زلمد فوزاف 11
 ذكر زلمد إكرك نور صاموداف 12
 ذكر زلمد ابطر ح 13
 ذكر زلمد الفاٍل 14
 ذكر زلمد علي انقرة 15
 ذكر زلمد عسي عزيز 16
 ذكر  زلمد نور كليب 17
 أنثى نادية نور عكيلة 18
 أنثى نادية سورام بوترم 19
 أنثى صلمة زافَتا سالسبيال 2٠
 أنثى نائلة راسيو 21
 أنثى نسرنا نور جليانة 22
 أنثى نورانيزا أ 23
 أنثى نور عليا رمضاف 24
 أنثى نور ىداية 25





 أنثى نور كحيدة اجلهراء 27
 أنثى رامىجا نبيلة 28
 أنثى سابرينا سالسابيال سوصلار 29
 أنثى سلفو أزىره 3٠
 قاعمة أمساء طالب الصف السابع د
 جدكؿ  2-4
 الجنس األسماء رقم
 ذكر عبد احلفيظ 1
 ذكر رياف رمضافآد  2
 ذكر ادلائدة رايس 3
 ذكر علياء بوترم فطيمة 4
 أنثى هتي اماندا نوركؿ 5
 أنثى أنيسة نوريفراياٍل 6
 أنثى حلد 7
 ذكر نوك امم 8
 أنثى جهرم نغـر 9
 ذكر زلمد ابرار فتاحلو 1٠
 ذكر زلمد رضا سعودم 11
 ذكر زلمد نوركف كالباين 12
 ذكر زلمد رجا أنغارا 13





 أنثى زلمد زكواف مفيد 15
 أنثى ناىيا كايال أيوندا 16
 أنثى نوٍل موالٍل 17
 أنثى نور عزيزة 18
 أنثى نور فادية عارؼ 19
 ذكر نور حليمة اسنايٍت 2٠
 ذكر نور قليب أدليا 21
 أنثى نور فوزية 22
 أنثى نورم امادلسلم 23
 أنثى ابنة دكم رمحى 24
 أنثى إرماكايت يونس 25
 أنثى بوترم رمضاٍل 26
 أنثى كيلى نور إلياس 27
 ذكر رمشت جناكف 28
 ذكر كحي 29
 ذكر ذك الكفل 3٠
 
الثانوية مداٍل بادلدرسة  الفصل السابعبناء على ادلواد احملصوؿ عليها من نتائج البحث يف 
داخل اجلدكؿ لبياف كتبسيط ادلواد مكتوبة  ، فتقدـ الباحثة مواد أكىل .عالء الدين باكباك غوك
اليت صدر من أجلها التالميذ كالتلميذات. بناء على نتائج االمتحانُت ادلبدئي كالنهائي عند 





 الفصل الثاٍل : نتائج مجع البيانات البحثية
ف البدئي كاالمتحاف النهائي اجملموع اجملرب كاجملموع ادلراقب نتائج االمتحا .2
 .مداٍل عالء الدين باكباك غوكبادلدرسة الثانوية 
 4 -3جدكؿ 
 المستجيبون الرقم
 المجموع المراقب المجموع المجرب
 النهائي البدئي النهائي البدئي
 71 53 85 5٠ ادلستجيب األكؿ 1
 7٠ 65 83 78 ادلستجيب الثاٍل 2
 7٠ 6٠ 9٠ 57 ادلستجيب الثالث 3
 75 5٠ 7٠ 5٠ ادلستجيب الرابع 4
 7٠ 6٠ 88 72 ادلستجيب اخلامس 5
 7٠ 7٠ 86 75 ادلستجيب السادس 6
 72 7٠ 72 52 ادلستجيب السابع 7
 7٠ 55 72 6٠ ادلستجيب الثامن 8





 7٠ 65 95 77 ادلستجيب العاشر 1٠
 8٠ 7٠ 85 6٠ ادلستجيب احلادم عشر  11
 7٠ 5٠ 9٠ 7٠ ادلستجيب الثاٍل عشر 12
 55 5٠ 85 7٠ ادلستجيب الثالث عشر 13
 8٠ 65 78 52 ادلستجيب الرابع عشر 14
 7٠ 67 65 5٠ ادلستجيب اخلامس عشر 15
 7٠ 6٠ 8٠ 64 ادلستجيب السادس عشر 16
 7٠ 7٠ 86 75 ادلستجيب السابع عشر 17
 61 65 75 5٠ ادلستجيب الثامن عشر 18
 65 5٠ 92 65 ادلستجيب التاسع عشر 19
 5٠ 5٠ 8٠ 65 ادلستجيب العشركف 2٠
 65 63 85 5٠ ادلستجياحلادل كالعشركف 21





 5٠ 5٠ 93 72 ادلستجيب الثالث كالعشركف 23
 75 7٠ 87 79 كالعشركف الرابع ادلستجيب 24
 8٠ 75 8٠ 62 كالعشركف اخلامص ادلستجيب 25
 61 5٠ 85 6٠ كالعشركف السادس ادلستجيب 26
 7٠ 56 8٠ 6٠ كالعشركف السابع ادلستجيب 27
 7٠ 55 9٠ 75 كالعشركف الثامن ادلستجيب 28
 9٠ 75 95 7٠ كالعشركف التاسع ادلستجيب 29
 7٠ 6٠ 87 75 الثالثوف ادلستجيب 3٠
    1= 
1039 
  2= 
2090 
  1= 
1618 
  2= 
2900 
 193٠بناء على ادلواد احملصوؿ عليها، فمجموع نتائج امتحاف اجملموع اجملرب البدئي       
عند  1816، أما تالميذ اجملموع ادلراقب فحصلوا على 25٠9كنتائج امتحاهنم النهائي 







 نتائج جمع البيانات البحثية : الفصل الثاني 
 نتائج امتحاٍل اجملموع اجملرب ادلراقب ك البدئي كالنهائي‌. أ
 4-4جدكؿ 
 النسبة ادلائوية نتائج امتحاٍل اجملموع اجملرب ادلراقب كالنهائي
 % F % F االمتحان النهائي االمتحان البدئي فاصلة المرتبات الرقم
 % 43 13 - - 1٠٠ – 86 شلتاز .1
 % 5٠ 15  3٠%   9 85 – 71 جيد جدا .2
 % 7  2  % 47 14 7٠ – 56 جيد .3
 - -   % 23 7 55 – 41 مقبوؿ .4
 - - - - 4٠ – 26 راسب .5
 1٠٠%  3٠ 1٠٠%  3٠ مجموع
 
نفرا حيث  3٠بناء على ادلواد السابقة رأينا أف رلموع العينة النموذجية عند اجملموع اجملرب 
، كدبرتب ٠3أف نتائج مائوية االمتحاف البدئي لدل التالميذ دبرتب ، "جيد جدا"  % 
كأما نتائجهم عند االمتحاف النهائي دلرتب "شلتاز"  23كدبرتب "مقبوؿ" %, 47"جيد" %








  4-5جدكؿ 
 موع ادلراقب البدئي كالنهائيالنسبة ادلائوية نتائج امتحاٍل اجمل
 % F % F االمتحان النهائي االمتحان البدئي فاصلة المرتبات الرقم
 % 3  1 - - 1٠٠ – 86 شلتاز .1
 % 33 1٠ ٠1%  3 85 – 71 جيد جدا .2
 % 54 16 % 57 71 7٠ – 56 جيد .3
 % 1٠  3  :33  1٠ 55 – 41 مقبوؿ .4
 - - - - 4٠ – 26 راسب .5
 1٠٠%  3٠ 1٠٠%  3٠ مجموع
 
نفرا  3٠بناء على ادلواد السابقة رأينا أف رلموع العينة النموذجية عند اجملموع ادلراقب 
، كدبرتب  1٠حيث أف نتائج مائوية االمتحاف البدئي لدل التالميذ دبرتب "جيد جدا" %
دلرتب . كأما نتائجهم عند االمتحاف النهائي  33، كدبرتب "مقبوؿ" % 57"جيد" %
كدبرتب "مقبوؿ"  54,  ، كدبرتب "جيد" % 33، كدبرتب "جيد جدا" %3"شلتاز" %
%1٠.  
التعليمية ىو العامل  علي أساس نتائج ىذا البحث ، كضلن نرم اف فعاليو االنشطو 
الذم يدعم ربسُت مهارات السمع الطالب. كما يعطي ىذا األسلوب بنغارك ركح تعلم 
لعب اثناء التعلم يف الفصوؿ الدراسية كتعزيز الشعور اجملتمع الطالب حيث ؽلكن للطالب ال
كرلموعو التعاكف.  االضافو إىل ذلك ، ؽلكن للطالب أيضا االشاره إىل الكلمات كاجلمل 





اذلمس لفعالية أنشطو نتائج امتحاٍل اجملموع اجملرب كادلراقب بدائيا كانا اـ هنائيا ‌. ب
االمتحانات باستخداـ رموز البداية  نتائج معدؿ عد الطالب القيم من نتائج .دلسلسليا
  كالنهاية :
 معدؿ درجات الفصل اجملرب‌. أ
 االمتحاف البدئي .1




 1   
193٠
3٠  
 1   64 34 
 االمتحاف النهائي .2




 2   
25٠9
3٠  
 2   83 63 
 معدؿ درجات الفصل الراقب  ‌. ب
 االمتحاف البدئي .1




 1   
1816
3٠  






  االمتحاف النهائي .2




 2   
2٠95
3٠  
 2   69 84 
فنرل أف نتائج . السابعبناء على معدؿ درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدل تالميذ الفصل 
كنتائجهم عند االمتحاف النهائي  64,34االمتحاف البدئي لدل تالميذ الفصل اجملرب ىي 
 . أما نتائج االمتحاف البدئي لدل تالميذ الفصل ادلراقب ىي 83,64ىي 
. دبناسبة التنويع الوصفي لنتائج 69,84كنتائجهم عند االمتحاف النهائي ىي 54,6٠
 ( كما يلي:PAPامتحاف التالميذ، فنوافق جدكؿ تقييم مرجع ادلقياس )
 4-6جدكؿ 
 (PAPجدكؿ تقييم مرجع ادلقياس )
 الرقم رتباتم درجة فهم المواد
  .1 شلتاز 1٠٠ – 86
 .2 جدا جيد 85 – 71
 .3 جيد 7٠ – 56
 .4 كسط 55 – 41
 .5 ضعيف 4٠ – 26
، .مداٍل باكباك غوك الدينعالء الثانويةبناء على جدكؿ تقييم ادلرجع ادلستخدـ يف ادلدرسة 





الدراسة من معدؿ درجات الفصل  83,64 من معدؿ جيد درجات الفصل اجملرب ىي 
69,84   ادلراقب ىي كتكوف يف مرتبة "جيد".  فاخلطوة اآلتية ىي تعيُت مستول القيم كيليو  
   تعيُت مستول االضلراؼ باستخداـ الرموز كما يلي:
 مستول القيم‌. أ
 اجملموع اجملرب -
  1  =   1 - 
(  1)2
 1




 = 126898 – (193٠)
2
3٠       = 211454 – 
(25٠9)2
3٠   
 = 126898 – 37249٠٠3٠                 =  211454 – 
6295٠81
3٠  
 = 126898 – 124163,34        = 211454–2٠9836,٠34 
 = 2734,66                          = 1617,9 
 اجملموع ادلراقب -
  1  =   1 - 
(  1)2
 1




        = 111934 – (1816)
2
3٠                       = 14842٠ – 
(2٠95)2
23  
        = 111934 – 32978563٠            = 14842٠ – 
4389٠25
3٠  





       = 2٠٠5,47                         = 2119.17 
 مستول االضلراؼ‌. ب
 اجملموع اجملرب -
  1     = √
  1
  1        2      = √
  2
  1 
 = √2734 663٠ 1                                       = √
1617 97
3٠ 1  
 = √2734 6629                                       = √
1617 97
29  
 = √49 298              =  √55 792 
       =  9,,71٠              =  7,469 
 اجملموع ادلراقب -
  1  = √
  1
  1                               2     = √
  2
  1 
 
 = √2٠٠5 473٠ 1                                           = √
2119 17
3٠ 1  
 









 = 8,315                           = 8,548 
 
تعيُت فرؽ كبَت بُت اجملموعُت اجملرب كادلراقب. ىذا النوع من االختبار يقاـ باستخداـ   ‌. ت
"uji t."   
 
 " بالرموز كما يلي:uji tكيف ذبربة الفركض يقاـ هبا استخداـ "
t      =  
 




  1     2







        =  83 63 69 87
√
1617 97 2119 17













        =   13 76
√
373714
58  (٠ ٠67)
 
        =   13 76
√64 433  (٠ ٠67)
 
         =   13 76
√4 317
 
     =    13 762 ٠78 





ىي          " ػلصل عليها قيمة uji tذبربة الفركض اليت قيم هبا استخداـ " نتائج
 .422,٠ىي:   dk  =3٠مع  ٠5 ٠  على رتبة معٌت           ، أما قيمة622،6
مقبولة     ، فإف          أصغر من           نتائج ىذا التحليل يدؿ على أف إذا 
طريقة اذلمس مردكدة. كنستنتج أف    مقبولة ك   (. كلذا 2,٠42   6,622كىي )








 الخالصاتالفصل األول: 
سرد الباحثوف فعالية أساليب اذلمس التسلسلي لتنمية مهارات بعد أف        
االستماع لدل طالب الصف السابع ادلدٍل,استخلص عالء الدين باك باك 
 استنتاجات تفيد بأف:
 اذلمسطريقة  تستخدـ ال الذم الفصل يف االستماع على الطالب قدرة .1
  " جيد " مرحلة يف يادلسلسل
 اذلمس طريقة تستخدـ  الذم الفصل يف االستماع على الطالب قدرة .2
 يف مرحلة " جيد جدا "لي ادلسلس
 الطالب لدل االستماع تطوير يففعل  سلسليادل اذلمس بعستخدـ طريقة .3
 سلسليادل اذلمس ال تستخدـ طريقة الذمالفصل  بُت كبَت تغيَت كىناؾ
 .سلسليادل اذلمس طريقة تستخدـ الذمالفصل 
راالقتالفصل الثاني:   
‌نتائج البحث، فقدمت الباحثة ادلقًتحات فيما يلي:بناء على 
من ادلتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أف يساعد ادلدرسُت على  .1




إليو ادلدرسة لإلرتقاد جبودة نرجو ذلذه الرسالة العلمية منفعة هتتم دبا ربتاج  .2
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